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ДОКУМЕНТНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ  
ОРГАНІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ 
Важливою складовою діяльності центрального та територіальних органів 
Національної поліції України є правильно організований документообіг. 
Документи є важливим джерелом інформації, засобом планування, контролю, 
роботи з кадрами і кадровим резервом, зміцнення службової дисципліни, аналізу 
й узагальнення практики управління, яскравим показником рівня управлінської 
культури. Специфіка документообігу в органах поліції полягає у створенні, 
обробленні, розсиланні та доведенні до виконавців важливих документів, 
контролі за виконанням, систематизації, обліку, зберіганні, використанні всіх 
документів, істотно важливих і необхідних для успішного здійснення 
поліцейськими всіх своїх функцій та поставлених перед ними завдань. 
Наразі правоохоронні органи України повинні бути насамперед сервісними 
службами, що допомагають суспільству влаштувати безпечний та законний 
добробут у державі. Саме тому оперативність та чіткість у роботі з документами, 
обробленні інформації є основною ефективного функціонування поліції. Стан 
діловодства в кожному поліцейському підрозділі характеризує стиль роботи 
керівництва, дотримання законності й дисципліни, рівень професійної підготовки 
працівників, наукову організацію управлінської праці. 
Особливо гостро сьогодні постає питання прозорості діяльності 
правоохоронних органів. Від поліції очікують не лише виявляти інтерес до 
інформації, що стосується їхньої діяльності, але й забезпечувати права й свободи 
громадян, зокрема їхній захист та спокій. Підвищення довіри населення до поліції 
– основна мета діяльності усієї правоохоронної системи. Запровадження новітніх 
технологій у процес документообігу певною мірою сприяє вирішенню цього 
завдання. Так, в органах внутрішніх справ України здебільшого 
використовуються інформаційні технології, що носять локальний характер, 
автоматизують окремі, нерідко розрізнені функціональні завдання діяльності 
ОВС. Однак необхідно впроваджувати мережеві технології, що істотно збільшить 
швидкість опрацювання документації, забезпечить можливість колективної 
роботи з документами, підвищить продуктивності праці, а також рівень 
оперативного відслідковування суспільством розслідування резонансних справ. 
Отже, чітко налагоджена системи діловодства певним чином забезпечує 
прозорість та ефективність діяльності всіх органів Національної поліції України. 
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